Bibliografija Života umjetnosti 1998.–2006. by Pastuović, Anita
br. 60 (1998)
glavna i odgovorna urednica Darja RadoviÊ 
MaheËiÊ. - 186 str. : ilustr.
> glavoËiÊ, daina, Poslijeratni crteæi i plakati 
rijeËkog slikara Romola Venuccija. Summary: 
The Postwar Drawings and Posters by Romolo 
Venucci (1903-1976), a Painter from Rijeka, 
6-11
> rotim-malviÊ, jasna, Rijeka i Suπak od 
1940. do 1950. Summary: Jasna Rotim-
MalviÊ: Rijeka and Suπak, 1940-1950, 12-19
> paviËiÊ, snjeæana, Rat i likovno stvaralaπtvo 
(1941.-1945.). Summary: War and the Fine 
Arts Creativity (1941-1945), 20-23
> galjer, jasna, Prilog istraæivanju likovne kri-
tike u Hrvatskoj - peto desetljeÊe. Summary: A 
Contribution to Fine Arts Criticism Research in 
Croatia - the Fifth Decade, 24-29
> vuËetiÊ, ratko, Vedute Krapine. Summary: 
The Sights of the City of Krapina, 32-37
> Ëorak, æeljka, Ogulin - kratko Ëitanje grada. 
Summary: Ogulin - Short Reading of a Town, 
38-47
> juriÊ, zlatko, Vodovod u Zagrebu, od ideje 
do ostvarenja 1861. - 1878. Summary: 
Water Supply in Zagreb - from an Idea to the 
Opening, 48-66
> koleπnik, ljiljana, 47. biennale likovnih 
umjetnosti i Dokumenta X. Summary: 47th 
Biennale of Fine Arts (Venice, 1997) & 
Documenta X (Kassel, 1997), 68-78
> margaretiÊ, renata, Poezija zaËarane tvari. 
Summary: Poetry of the Enchanted Matter 
(Slavko KopaË’s Retrospective Exhibition, 
Zagreb, October-December, 1997), 79-83
> hlevnjak, branka, Bidermajer u Hrvatskoj. 
Summary: Biedermeier in Croatia, 84-90
> maruπevski, olga, snjeπka kneæeviÊ. 
Za grebaËka zelena potkova. Summary: 
The Green Horseshoe of Zagreb, 91-93
> jendriÊ, dorotea, Uz izloæbu StoljeÊe 
hrvat skog dizajna. Summary: Review of the 
Exhibition “A Century of the Croatian Design”, 
94-96
> plazibat zima, danica, Ivan MeπtroviÊ u 
Americi. Summary: Ivan MeπtroviÊ in USA, 
98-107
> prelog, petar, –uro Seder. Summary: –uro 
Seder, 108-111
> vukiÊ, fea, Jednostavno = originalno. 
Summary: Simple = Original, 112-115
> susovski, marijan, Citatnost u djelima Ante 
JerkoviÊa. Summary: Quotability in the Works 
of Anto JerkoviÊ, 116-120
> æupan, Ivica, Poluambijenti Duje JuriÊa. 
Sum mary: Semi-ambients by Duje JuriÊ, 
121-127
> beroπ, nada, Dalibor Martinis: Slika je virus. 
Summary: Dalibor Martinis - Image is Virus, 
1983, Video, Colour, 20 min, 128-130
> demonja, damir, Goran Petercol - istraæivaË 
jezika umjetnosti. Summary: Goran Petercol, 
131-133
> æupan, Ivica, E, pa sretno slikare. Summary: 
Well, Good Luck, Painter, 134-140
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br. 61/62 (1999)
glavna i odgovorna urednica Darja RadoviÊ 
MaheËiÊ. - 256 str. : ilustr.
> vukiÊ, fea, Stvarno, “stvarno” i virtualno, 
2-3
> heim, michael, NaizmjeniËni svjetski nered, 
5-7
> ivekoviÊ, sanja, Gen XX 8, 8-11
> leko, kristina, Umjetnost, druπtvo, medijski i 
javni prostor, 12-15
> shamberg, michael, Vi ste informacija, 17-19
> guerilla art action group, Tri videoprojekta 
za Belgiju, 20-21
> d’agostino, peter, Prijedlog za Qube, 22
> paik, nam june, Umjetnost i sateliti, 22
> herschmann, lynn, Pozadina, 23-25
> show, jeffrey, Modaliteti interaktivne umjet-
niËke prakse, 26
> zinfert, maria, Ponton Medias, 27-30
> adriaansens, alex, MeususreÊuÊe stvarno-
sti, 31-32
> broeckmann, andreas, Umjetnost i nestabilni 
mediji, 32-33
> kulunËiÊ, andreja, UmjetniËka djela nastala 
kao odgovor na aktualna zbivanja i specifiËne 
moguÊnosti interneta, 34-36
> ivekoviÊ, sanja, Strategije devedesetih vs. 
Sedamdesete, 37-39
> keser, ivana, Sve mora biti kratko i zabavno, 
40-41
> leko, kristina, Poziv na Ëitanje, 43-44
> dorfles, gillo, LingvistiËke i estetske vrijed-
nosti videotrake, 45-47
> youngblood, gene, Metadizajn, novi savez i 
avangarda, 48-50
> joichi, ito, Estetika interneta - kontekst kao 
medij, 50-51
> costa, mario, Tehnologija, umjetniËka proi-
zvodnja i estetika komunikacije, 52-56
> foresta, don, mergier, alain, serexhe, ber-
nard, Novi prostor komunikacije, suËeljavanje s 
kulturom i umjetniËkom kreacijom, 57-59
> meπtroviÊ, matko, Umjetnost i tehnologija 
nekad i sad, 60-64
> broeckmann, andreas, Jeste li on-line?, 
65-66
> markoviÊ, igor, Periferija vs. Provincija, 
66-69
> idesen, heiko, Od hipertekstualnih utopija do 
kooperativnih net-projekata, 70-71
> broeckmann, andreas, Umjetnost u elektron-
skim mreæama, 71-73
> zielinski, siegfried, Arheologija medija, 
73-74
> crocker, arthur i marilouise, Ratnici kodo-
va, 74-75
> popper, frank, Kolektivne namjere i ostva-
renja u suvremenim likovnim umjetnostima, 
76-81
> peraica, ana, Zaπto zvuk?, 82-84
> iliÊ, nataπa, Umjetnost i aktivizam, 84-88
> æupan, ivica, Odnos fiziËkog i virtualnog svi-
jeta u videoinstalacijama Dalibora Martinisa, 
89-96
> betsky, aaron, Projekt modernizma, 99-105
> maldonado, tomas, Patent izmeu virtualno-
sti izuma i stvarnosti inovacije, 106-116
271 
> lajchman, john, ©to je novo u arhitekturi?, 
117-127
> lschumi, bernard, Arhitektura dogaaja, 
127-131
> gsollpointer, Katharina, Arhitektura i elek-
tronika, 132-137
> virilio, paul, Osvijetljeni grad, 138-148
> rheingold, howard, BuduÊnost demokracije 
i Ëetiri temeljna naËela komunikacije putem 
raËunala, 149-155
> davies, jim, SurfajuÊi elitnom elektronskom 
ulicom, 156-159
> williams, richard, Katedrale trgovine, 
159-161
> njiriÊ, hrvoje, Kraj moderniteta, 162-175
> chaput, thierry, Od Sokrata do Intela: kaos 
mikroestetike, 176-179
> mitchell, tom, Proizvod kao iluzija, 
180-186
> codrington, andrea, Poezija u plastici, 
186-190
> couchot, edmund, Vremenski predmeti, 
190-193
> jones, mike, Biodizajn, 194-197
Okrugli stol: Kraj oglaπavanja?, 198-209
> lapaine, miljenko, Crteæ u znanosti, 211-
214 [Summary: Drawing in Science, 253]
> juras, ivan, Crteæ u arhitekturi i dizajnu, 
214-220
> horvat-levaj, katarina, Crteæ u povijesti 
umjetnosti, 221-225
> briski uzelac, sonja, Wölfflin danas, 226-
231 [Summary: Wölfflin Today, 253]
> prelog, petar, Portret slikara na kraju 
stoljeÊa, 231-234 [Summary: Portrait of an 
Artist at the End of the Century, 254]
> æupan, ivica, Nepresuπna vitalnost kiparskog 
naboja, 235-238 [Summary: Inxhaustible 
Vitality of Sculptural Charge, 254]
> paviËiÊ, snjeæana, Muka Kristova u hrvatskoj 
likovnoj baπtini, 239-244 [Summary: The 
Passion of Christ in Croatian Art, 255] 
> cvetniÊ, sanja, Trijumf maπte, 245-247 
[Summary: Triumph of the Imagination, 255]
> demonja, damir, La Defense u Parizu 
- arhitektura moÊi i buduÊnosti, 248-251 
[Summary: La Defense in Paris - Architecture 
of Power and Future, 256]
br. 63 (2000)
glavna i odgovorna urednica Sandra KriæiÊ 
Roban. - 120 str. : ilustr.
> stipanËiÊ, branka, Dalibor Martinis, 4-13
> kriæiÊ roban, sandra, Poticanje pitanja / 
razgovor sa Shirin Neshat / Raising Questions 
/ Interview with Shirin Neshat, 21
> beroπ, nada, Melankolija u pretpolitiËnom 
vremenu / Melancholy of Weekend Art in Pre-
political Times, 22-31
> deviÊ, Ana, Blind Date, 32-45
> πimunoviÊ, ruæica, Od hardwarea do softwa-
rea / From Hardware to Software, 46-55
> prelog, petar, Figurativno u slikarstvu kraja 
stoljeÊa / The Figurative in the Painting at the 
End of the Century, 56-67
> πpanjol, igor, Apolonija u kontekstu prosto-
ra / Apolonija in the Context of Space, 68-77
> stipanËiÊ, branka, Igor Zabel, 78-81
> höller, herwin, Manifesta 3 u Ljubljani / 
Manifesta 3 in Ljubljana, 82-85
> gallagher, ann, Letter from London, 86-91
> briski uzelac, sonja, Interaktivni prolaz kroz 
svjetove umjetnosti, 94-96
> jankoviÊ, iva r., Precizni analitiËar i borac 
za nove vrijednosti, 96-97
> pelc, milan, U znaku viπeg zakona, 98-100
> kovaË, leonida, FeministiËka likovna kritika i 
teorija likovnih umjetnosti, 101-102
> kriæiÊ roban, sandra, Oslobaa li brzina 
uistinu?, 102-103
> manovich, lev, Avangarda kao software, 
106-112
> piotrovski, piotr, Siva zona Europe, 
113-119
br. 64 (2001)
glavna i odgovorna urednica Sandra KriæiÊ 
Roban. - 152 str. : ilustr.
> slijepËeviÊ, branka, Boris CvjetanoviÊ, 4-17
> beroπ, nada, Hans Haacke - borac protiv 
podmiÊivanja povijesti / Hans Haacke - a 
Fighter against Bribing History, 18-29
> kriæiÊ roban, sandra, Umjetnost nije lijepa / 
Art is not Beautiful, 30-39
> keser, ivana, Marjetica PotrË - voda, komu-
nikacija, prebivaliπte / Marjetica PotrË - Water, 
Communication, Shelter, 40-51
> jankoviÊ, iva r., Ja je netko drugi / I is 
Someone Else, 52-65
> briski uzelac, sonja, Umjetnik kao postto-
talitarni subjekt / Artist as a Post-totalitarian 
Subject, 66-75
> deviÊ, ana, “Nazovi x radi umjetnosti” / 
“Call x for Art”, 76-83
> πpanjol, igor, ©to nije u glavi, jest u mobi-
telu / What’s not in Your Head, it’s in Your 
Mobile Phone, 84-95
> jovanoviÊ, nebojπa, ©ejla KameriÊ, ili 
ispunjavanje neispunjivog / ©ejla KameriÊ or 
Attaining the Unattainable, 96-105
> πuvakoviÊ, miπko, Umjetnosti i realistiËke 
sablasti kulture / Arts and Realistic Phantoms 
of Culture, 106-117
> carrier, peter, Fiksiranje sjeÊanja. 
“Spomenik ubijenim europskim Æidovima” u 
Berlinu / Memorial fixation. The “Monument 
for the Murdered Jews of Europe” in Berlin, 
118-131
> kneæeviÊ, snjeπka, Pitanja manirizma, 
132-133
> koleπnik, ljiljana, Likovna kritika u 
Hrvatskoj 1868. - 1951., 134-136
> prelog, petar, Doprinos tumaËenju europ-
skog modernizma, 137-138
> galjer, jasna, Kratka povijest s dugom tra-
dicijom, 138-140
> rogina, kreπimir, Slavko Löwy - arhitekton-
ski univerzalizam prilagoen lokalnim uvjeti-
ma, 140-142
> galjer, jasna, Umjetnost kao konstruktivna 
utopija, 142-144
> græiniÊ, marina, PosablaπÊivanje Europe, 
146-151
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br. 65/66 (2002)
glavna i odgovorna urednica Sandra KriæiÊ 
Roban. - 128 str. : ilustr.
> kriæiÊ roban, sandra, Oæivljeni laboratorij /
 A Laboratory Brought to Life, 4-7
> maraËiÊ, antun, Ivan KoæariÊ zasluæuje svoju 
sreÊu / Ivan KoæariÊ Deserves His Happiness, 
8-21
> franceschi, branko, http://www.andreja.
org, 22-35
> martek, vlado, Performans kao hrabrost i 
etiËka fikcija / Performance as Courage and 
Ethical Fiction, 36-43
> kalËiÊ, silva, Umjetnost na granici postoja-
nja / Art on the Edge of Being, 44-57
> beroπ, nada, Carevo novo ruho / The 
Emperor’s New Clothes, 58-67
> jovanoviÊ, nebojπa, Oleg Kulik, 68-77
> luz, henrique, Alex Flemming, 78-87
> beroπ, nada, Andrea Zittel - pravila me Ëine 
kreativnijom / Andrea Zittel - Rules Make Me 
More Creative, 88-101
> schöllhammer, georg, Rosa luksemburπka / 
Rosa of Luxembourg, 102-107
> stiwer, pierre, Jedna æenska priËa / Une 
histoire de femme, 108-113
> kneæeviÊ, snjeπka, Baπtina - izvori i sudbina, 
116-117
> maroeviÊ, tonko, Subjekt kroz objekte, 
117-118
> radoviÊ maheËiÊ, darja, Arhitektura tranzi-
cije, 119
> æupan, ivica, Morfologija “estetike ruænoga”, 
120-121
> meyer, eva, Na javnome trgu, 122-124
> meyer, eva, Pitanje nabora, 124-127
 
br. 67/68 (2002)
glavna i odgovorna urednica Sandra KriæiÊ 
Roban. - 128 str. : ilustr.
> jankoviÊ, iva r., Jelena PeriÊ - T:0º C, 4-15
> πtefanËiÊ, klaudio, Prostor, okruæje, druπtvo 
/ Space, Enviroment, Society, 16-31
> kalËiÊ, silva, Ulice su naπi kistovi, trgovi 
naπe palete / Streets Are Our Brushes, Squares 
Are Our Palettes, 32-43
> zabel, igor, Tadej PogaËar, 44-63
> kultermann, udo, Ideal i zbilja. John de 
Andrea i njegova umjetnost / Ideal and Reality. 
John de Andrea and His Art, 64-75
> keser, ivana, Santiago Sierra. O ekonomiji / 
Santiago Sierra. About Economy, 76-85
> πtrbac, maπa, Mike Parr, 86-103
> maroeviÊ, tonko, Vjenceslav Richter (1917. 
- 2002.), 104-105
> richter, vjenceslav, Tko je pisac manifesta 
EXAT 51, 106-111
> ivanËeviÊ, radovan, Od geometrije kruga 
do meandra rijeke. Hommage arhitektu 
Vjenceslavu Richteru, 112-117 
> reberski, ivanka, O crtaËkom opusu Slavka 
©ohaja, 118-119
> markoviÊ, jagoda, Zagrebu - uz pohvale i 
pokude, 119-120
> koleπnik, ljiljana, Povijest umjetnosti 
izmeu etike i estetike, 121-123 
> danto, arthur c., Filozofija i suvremena 
umjetnost, 124-127
br. 69 (2003)
glavna i odgovorna urednica Sandra KriæiÊ 
Roban. - 95 str. : ilustr.
> seidl, walter, Ekonomske intervencije na 
umjetniËki naËin: æivot Plamena Dejanoffa
 / Economic Interventions On an Artistic Scale: 
the Life of Plamen Dejanoff, 4-9
> franceschi, branko, Zbirke videoumjetnosti 
u Hrvatskoj / Collections of the Croatian Video 
Art, 10-25
> ©imunoviÊ, ruæica, Svijest u/o nesvjesnom: 
o Ëemu sanja Kata MijatoviÊ / Consciousness 
in/about the Unconscious: what Does Kata 
MijatoviÊ Dream about, 26-39
> iliÊ, nataπa, Strogo kontrolirani spontanitet / 
Strictly Controlled Spontaneity, 40-47
> martek, vlado, Neprilagoeni / The Misfits, 
48-57
> æerovc, beti, Charles Esche, 58-75
> πimunoviÊ, ruæica, Machine Project, 76-81
> kneæeviÊ, snjeπka, Felix arba - Orbis Artis, 
82-83
> körbler, iva, Gorgona: idealna, trajno aktu-
alna projekcija, 84-85
> nikitoviÊ, spomenka, Pozornica pamÊenja, 
85-86
> topiÊ, leila, Kultura kao bojiπnica, 87-88
> holert, tom, Praπina dogaaja i kupka 
slika: Foucault kao teoretiËar vizualne kulture, 
90-95
br. 70 (2003)
glavna i odgovorna urednica Sandra KriæiÊ 
Roban. - 128 str. : ilustr.
> kovaË, leonida, Strategies of Power, 6-7
> valuπek, berislav, Introduction, 8
> andras, edit, Who’s Afraid of a New 
Paradigm? The Old Practice of Art Criticism of 
the East Versus the New Critical Theory of the 
West, 10-17
> braff, phyllis, Current Directions, 18-20
> tavares cavalcanti, ana maria, L’influence 
de la critique moderniste sur la construction 
de l’histoire de l’art au Brésil, 22-24
> graevenitz, antje von, Postmodernism 
in the Pictorial Arts on the Subversion of a 
Subversive Art, 26-27
> kuusamo, alti, Dissociating Functions of 
the Sign: what to do with Description in Art 
Criticism, 28-29
> lriπková, mária, New Grand Narratives in 
East-Central European Art History?, 30-33
> pejiÊ, bojana, Lady Rosa of Luxembourg, or, 
Is the Age of Female Allegory Really Bygone?, 
34-43
> sarje, kimmo, Modernism and the Play of 
Shadows, 44-46
> taylor, brandon, Does Montage Have a 
Future?, 48-49
> tolentino, marianne de, Arte moderno del 
Caribe: una alianza sin contradiccion, 50-54
> dan, liviana, When Attitude Becomes Form, 
56-57
> francblin, catherine, Les années 90 en 
France: une nouvellle relation artistes/critiques, 
58-61
> getashvili, nina, The Power of a Curator, or 
the Discreet Charm of a Murderer, 62-64
> kelly, liam, Taking to the Streets, 66-69
> king, elaine a., Passivity & Power - Keys to 
Change, 70-75
> konate, yacouba, Les cadres institutionne-
lles des arts plastiques en Afrique, 76-79
> meπtroviÊ, matko, To Be a Volunteer in Arts 
- Whom It May Concern and what for?, 80-83
> solhjell, dag, The Defeat of the Curatoriat / 
Odd Nerdrum - a Case Study of the Aquisition 
and Use of Symbolic Power, 84-89
> timár, katlin, In and Out of Ideology: 
Changing Politics of Interpretation, 90-92
> gharavi, tina, Veiled Societies / Hidden 
Sexualities: Investigating and Documenting 
Gender & Public Space in Tehran, Iran and 
Buffalo, NY, 94-103
> koskinen, taava, Gendered Images 
and Brands. The Social Production of 
Contemporary Artists, 104-105
> kitlinski, tomek, leszkowicz, pawel, 
Iconographies of Xenofobia, 106-110
> rijsingen, miriam van, Insights and Dividing 
Lines: the Medical-Anatomical Body in 
Contemporary Art, 112-116
> taborska, agnieszka, A Good Muse Needs 
no Head - Headless Women in Surrealist Art, 
118-127
br. 71/72 (2004)
glavna i odgovorna urednica Sandra KriæiÊ 
Roban. - 166 str. : ilustr.
> prelog, petar, Duje JuriÊ - neumorni tumaË 
prostora / Duje JuriÊ - the Tireless Interpreter 
of Space, 4-13
> seidl, walter, Markus Schinwald - u potrazi 
za novim granicama / Markus Schinwald - 
in Search of a New Frontier, 14-25
> πimunoviÊ, ruæica, Sislej Xhafa - Zagreb 
Boogie Woogie, 26-33
> et n’est-ce &/et, Korak Lefevrea Jean 
Claudea / Le pas de Lefevre Jean Claude, 
34-43
> πolman, mladenka, Skulptura Jespera 
Neergaarda - strukture i znaËenja / Jesper 
Neergaard’s Sculpture - Structures and 
Meanings, 44-49
> ziherl, jerica, Strah i bijeg od realnosti 
dekadentnih zapadnjaka / Fearing and Fleeing 
the Reality of Decadent Westernizers, 50-61
> briski uzelac, sonja, Mangelos na putu po 
Europi / Mangelos on His European Journey, 
62-74
> vrankoviÊ, ante, Sve πto smo htjeli znati o 
reljefu Petra Kreπimira IV, 75-76
> jankoviÊ, iva r., Dossier Beuys, 76-78
> kraπevac, irena, MeπtroviÊ u Engleskoj, 
78-79
> vukadin-doronjga, hela, »etiri slike Zagreba, 
80-83
> koleπnik, ljiljana, Umjetnost i ideologija: 
pedesete u podijeljenoj Europi, 87-88
272
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> πuvakoviÊ, miπko, Umjetnost i ideologija: 
pedesete u podijeljenoj Europi, 91-94
> briski uzelac, sonja, Izloæeno djelo nije ide-
alno vlasniπtvo autora. O ideologijskom obzoru, 
95-99
> maroeviÊ, tonko, Red i rez. Prevladavanje 
podjele pedesetih, 100-102
> makoviÊ, zvonko, Junaci πutnje. Jedan 
aspekt figurativne umjetnosti pedesetih, 
103-106
> susovski, marijan, EXAT ‘51 - europski 
avangardni pokret, 107-115
> denegri, jeπa, EXAT ‘51 u meunarodnom i 
domaÊem okruæenju, 116-118
> koleπnik, ljiljana, Problem recepcije geome-
trijske apstrakcije u hrvatskoj umjetnosti 50-ih 
godina, 119-122
> valuπek, berislav, Ideoloπki kontekst rijeËkih 
salona, 123-126
> reberski, ivanka, Preobrazba motiva na gra-
nici “obostranog” u hrvatskom slikarstvu pede-
setih godina, 127-133
> crnkoviÊ, vladimir, Uloga i znaËenje Galerije 
primitivne umjetnosti i njezina kustosa dr. MiÊe 
BaπiËeviÊa u traganju za novim oblicima likov-
nosti, 134-140
> maroeviÊ, ivo, Hrvatska arhitektura pedese-
tih, 141-145
> radoviÊ maheËiÊ, darja, Vizija i zbilja. 
ZagrebaËka arhitektura i urbanizam 50-ih godi-
na, 146-151
> margaretiÊ urliÊ, renata, SocijalistiËko “pro-
svjetiteljstvo” i kontinuitet moderne. Primjer 
RANS-a Moπe Pijade, 152-155
> ivanËeviÊ, radovan, Avangarda zagrebaËkog 
animiranog filma pedesetih, 156-159
> kriæiÊ roban, sandra, Bijeg od programat-
skog diktata. Osobni fotografski doprinosi 
umjetnosti pedesetih, 160-164
> koπËeviÊ, æelimir, Pedesete i devedesete, 
165-167
br. 73 (2004)
glavna i odgovorna urednica Sandra KriæiÊ 
Roban. - 87 str. : ilustr.
> kriæiÊ roban, sandra, “Oko” uvodnika / 
“Around” the Foreword, 4
> majaËa, antonia, Ispunjeno odsutnim / Filled 
with the Absent, 6-21
> carl, katherine, Matta-Clarkove inter-
vencije: od periferije do prihvaÊene prakse / 
Matta-Clark’s Interventions: from Outskirts to 
Common Practice, 22-29
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